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NOTICES SUR LES COLLABORATEURS 
Adam, Jean-Michel 
Titulaire de la chaire de linguistique 
française de l'Université de Lausanne 
(Suisse). Spécialiste de pragmatique 
textuelle, auteur de Éléments de linguis-
tique textuelle (Mardaga, 1990), le Texte 
narratif et le Texte descriptif (Nathan, 
1985 et 1989). S'est toujours intéressé 
à la littérature; a publié Linguistique et 
Discours littéraire (Larousse, 1976), Pour 
lire le poème (De Boeck/ Wesmael, 
1985), Langue et littérature (Hachette, 
1991). 
Bleton, Paul 
Professeur à la Télé-Université. A 
publié de nombreux articles sur la lit-
térature de grande diffusion et notam-
ment sur le roman d'espionnage; tra-
vaille surtout à mieux comprendre 
l'acte de lecture sollicité par ce type de 
texte. 
Bonenfant, Joseph 
Professeur au Département des lettres 
et communications de l'Université de 
Sherbrooke. A dirigé un groupe de 
recherche sur la pragmatique et publié, 
en collaboration, un ouvrage intitulé 
Pragmatique de la poésie québécoise ( 1986). 
Auteur de Passions du poétique (1991), 
portant sur l'œuvre d'une quinzaine de 
poètes québécois; a aussi publié des 
ouvrages de fiction. Membre du comité 
de rédaction de la revue internationale 
de poésie Osiris (Deerfield, Mass.) et de 
la revue de traduction Ellipse 
(Sherbrooke). 
Daunais, Isabelle 
Professeur adjoint à l'Université Con-
cordia. Vient de terminer une thèse de 
doctorat à l'Université McGill sur la 
scénographie romanesque chez Flau-
bert. A publié des articles sur l'humour 
fin de siècle et sur le roman-feuilleton 
(1836-1842). Ses travaux actuels 
portent sur le traitement de l'espace au 
XIXe siècle. 
Dion, Robert 
Professeur à l'Université du Québec à 
Rimouski. Supervise une recherche 
consacrée à l'Adaptation des modèles théo-
riques étrangers dans la critique littéraire 
québécoise (1950-1980). A récemment 
publié des articles sur Jacques Brault, 
Nicole Brossard, et publiera sous peu 
un livre sur Berlin. Paraîtront bientôt 
également, en collectif, les résultats de 
travaux sur le Statut de la littérature dans 
l'enseignement collégial. Est l'actuel direc-
teur de la revue Tangence. 
Fleischman, Suzanne 
Professeure de français et de philologie 
romane à l'Université de Californie à 
Berkeley. Auteure de trois ouvrages 
monographiques (Internai and Extemal 
Factors in Word Formation, The Future in 
Thought and lutnguage, Tense and 
Narrativity) et de nombreux articles 
traitant de la linguistique romane, de 
la linguistique historique, de la narra-
tologie et de la linguistique dans ses 
rapports à la littérature. A publié avec 
Linda Waugh une collection d'études 
intitulée Discourse Pragmatics and the 
Verb. 
Forget, Danielle 
Professeure au Département des lettres 
françaises de l'Université d'Ottawa. 
Travaille depuis plusieurs années dans 
le domaine de la sémantique et de la 
pragmatique, et notamment sur le 
texte littéraire. S'est aussi intéressée 
aux particularités du discours politique 
dans Analyse du discours politique brési-
lien. Conquêtes et résistances du pouvoir, 
1964-1984 (1991). 
Gaudreau, Hélène 
Étudiante de troisième cycle et chargée 
de cours à l'Université Laval. S'inté-
resse à l'évolution des rapports entre 
psychanalyse et littérature. Travaille à 
une thèse sur Catherine Colomb dans 
une perspective psychanalytique; a 
bénéficié de séjours de recherche à 
Lausanne (au Centre de recherche sur 
les lettres romandes) et à Paris. 
Goodkin, Richard 
Professeur de français à l'Université du 
Wisconsin à Madison. Auteur de The 
Symbolist Home and the Tragic Home: 
Mallarmé and Œedipus (John Benjamin, 
1984), Around Proust (1991) et The 
Tragic Middle: Racine, Aristotle, 
Euripides (à paraître). Éditeur d'un 
numéro de Y aie French Studies intitulé 
Autour de Racine: Studies in Inter-
textuality (1989). 
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Lunquist, Lita 
Professeur associé à l'EHEC de 
Copenhague. S'intéresse, dans le cadre 
de la linguistique textuelle et de la 
pragmatique, aux principes généraux 
de cohérence textuelle et surtout à la 
cohérence argumentative; vérifie ses 
hypothèses par des expériences socio-
et psycholinguistiques. Membre du 
Groupe de recherche sur la parole de 
l'Université de Paris VIII, et d'un 
groupe nordique sur la lecture. 
Maingueneau, Dominique 
Docteur en philosophie et en linguis-
tique. Professeur de linguistique à 
l'Université d'Amiens. Auteur de nom-
breux livres et articles en linguistique 
française et particulièrement en analyse 
du discours; entre autres : Initiation aux 
méthodes de l'analyse du discours (Hachet-
te, 1976), Sémantique de la polémique 
(L'Âge d'homme, 1983), Genèses du dis-
cours (Mardaga, 1984), Pragmatique pour 
le discours littéraire (Bordas, 1990), 
l'Analyse du discours. Introduction aux lec-
tures de l'archive (Hachette, 1991). 
Perret, Delphine 
Docteur d'État de l'Université de 
Paris X. Professeur associé au Départe-
ment de langues et littératures étran-
gères de l'Université de San Francisco. 
S'intéresse à l'analyse stylistique et aux 
approches pragmatiques de la littéra-
ture. Auteur d'articles et de communi-
cations sur Antonine Maillet, Simone 
Shwarz-Bart, Maryse Condé et Patrick 
Chamoiseau. 
Randail, Marilyn 
Professeure de littérature québécoise et 
de théorie littéraire au Département de 
français de l'Université de Western 
Ontario. A publié des articles sur la lit-
térature québécoise, la pragmatique 
littéraire et la problématique du pla-
giat littéraire, ainsi qu'une étude inti-
tulée le Contexte littéraire. Lecture prag-
matique de Hubert Aquin et de Réjean Du-
chartne (Éditions du Préambule, 1990). 
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